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Lange og skæve arbejdstider 
– kan øget indfl ydelse bedre balancen? 
Karen Albertsen, Tage Søndergaard Kristensen & Jan Pejtersen
Arbejdstidens tilrettelæggelse er et af de forhold i arbejdslivet, som har størst indfl ydelse på 
privatlivet. Artiklen undersøger, hvilken rolle arbejdstidens længde og placering samt graden 
af indfl ydelse på placeringen af arbejdstiden spiller for oplevelsen af balance mellem arbejde 
og privatliv. Desuden undersøges, hvordan oplevelsen af balance mellem arbejde og privatliv 
ser ud i forskellige familie-typer og for ansatte i stillinger med potentielt grænseløst arbejde 
sammenlignet med ansatte i andre stillinger. Artiklen konkluderer, at øget indfl ydelse på pla-
ceringen af arbejdstiden har en positiv, men ret begrænset virkning, og ikke ser ud til at kunne 
mindske de negative konsekvenser af lange og uregelmæssige arbejdstider. Hvis balancen mel-
lem arbejde og privatliv for alvor skal bedres, er det derfor nødvendigt at mindske arbejdstiden 
for de mest belastede grupper og at reducere arbejdet på ‘skæve’ tidspunkter mest muligt. 
Konfl ikten mellem arbejde og familie er et nyt historisk fænomen, der hænger nøje 
sammen med to beslægtede fænomener: 
Dels kvindernes stigende erhvervsmæssige 
beskæftigelse og dels mændenes ønske om 
at være sammen med børnene og at deltage 
i familielivet. Denne nye historiske situation 
betyder, at de to sfærer konkurrerer om beg-
ge ægtefællernes tid og energi. I undersøgel-
ser svarer danskerne som regel, at familien er 
det vigtigste i livet, se eksem pelvis (Grosen 
& Knudsen 2003). Men i den dag lige praksis 
er der en systematisk tendens til, at familieli-
vet taber i forhold til ar bejds livet.
Ikke desto mindre er Danmark et af de 
lande i verden, hvor man bedst er i stand 
til at kombinere en høj erhvervsfrekvens 
blandt kvinder (og mænd) med en relativt 
høj fertilitet. Det skyldes primært det i in-
ternational sammenhæng unikke system 
med barselsorlov, vuggestuer, børnehaver 
og fritidsordninger til børnene og hjem-
mehjælp/plejehjem til de gamle. Disse for-
hold til sammen gør, at danske lønmodta-
gere rapporterer om færre arbejde-privatlivs 
konfl ikter end lønmodtagerne i de fl este 
andre lande (Fahey et al. 2005). Man kan 
derfor argumentere for, at problemerne i 
Danmark overordnet set ikke er så alvorlige. 
Men man kan også omvendt argumentere 
for, at det netop er afgørende vigtigt at be-
vare denne gode position, så produktion og 
reproduktion også fremover kan holdes på 
et højt niveau. Set i det lys må stress, ud-
brændthed og konfl ikter mellem arbejde og 
privatliv tages seriøst, og det er relevant at 
undersøge, hvilke grupper der er mest ud-
satte, og hvilke forhold i arbejdsmiljøet der 
bidrager til belastningerne. 
Arbejdstidens tilrettelæggelse er en af de 
faktorer i arbejdslivet, som har størst indfl y-
delse på privatlivet. Arbejdstidens længde 
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har på det danske arbejdsmarked i mange 
år været reguleret af faste overenskomster 
og har for de fl este i fuldtidsbeskæftigelse 
lig get på 37 timer om ugen. Inden for de se-
neste år har der imidlertid været en tendens 
i retning af, at en del mennesker ansættes 
uden fast øvre arbejdstid, og at arbejdet 
defi neres ud fra løsning af bestemte opga-
ver, uanset tidsforbrug. Den ob jektive regu-
lering af arbejdet i form af fast arbejdstid, 
arbejdsplads, arbejdsorganisering og stabile 
ansættelsesvilkår er blevet erstattet af en 
selv regulering, hvor det er op til det enkelte 
in divid at defi nere, planlægge og gennem-
føre sit arbejde (Aronsson 2005). Man har i 
den sammenhæng talt om det fl eksible eller 
det grænseløse arbejde. 
Arbejde på tidspunkter uden for den nor-
ma le dagtid fi ndes i dag specielt inden for 
industri, transport og omsorg. Meget af dette 
arbejde må nødvendigvis udføres om afte-
nen eller om natten. Den øgede globalise-
ring med kommunikation og transport over 
lan de- og tidsmæssige grænser, krav om leve-
ring af den rette mængde varer på rette tid 
og sted og krav om tilgængelighed af service-
ydelser over hele døgnet, peger imidlertid i 
retning af, at arbejde på ‘skæve’ tidspunkter 
muligvis vil blive mere almindeligt i frem-
tiden. Det er derfor relevant at undersøge, 
hvilken betydning en sådan udvikling kan 
få for balancen mellem arbejde og privatliv.
Det nye arbejdsliv stiller store krav til de 
an satte. På den ene side øget indfl ydelse på 
arbejdets organisering og udførelse, på den 
an den side øgede krav i form af stramme 
dead lines, høje krav til dokumentation, 
øget koordinering, samarbejde og fl eksibili-
tet. De nye krav i arbejdslivet forbindes ofte 
med lange arbejdstider, arbejde på alle tids-
punkter af døgnet og ugen og stor indfl y-
delse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden. 
Hvor de lange arbejdstider og arbejde på 
uregelmæssige tidspunkter kan forventes at 
have en negativ effekt på balancen mellem 
arbejde og privatliv, så kan man tænke sig, 
at den øgede indfl ydelse på arbejdstidens 
placering har en positiv betydning.
Øget indfl ydelse på arbejdstidens place-
ring, ofte beskrevet som øget fl eksibilitet, 
bli ver i den offentlige debat ofte foreslået 
som en del af løsningen på problemerne 
med balance mellem arbejde og privatliv. Fx 
er øget fl eksibilitet for arbejdstager således 
et gennemgående forslag i et tema-tillæg til 
Jyllands-Posten, den 28. september 2006 om 
familie-arbejde balance. Det fremføres af 
såvel formanden for Familie og Arbejdslivs-
kommissionen, LO og DA samt i fl ere af de 
øv rige indlæg i avisen (Morgenavisen Jyl-
lands-Posten 2006).
Balancen mellem arbejde og privatliv 
hand ler netop både om arbejdet og om 
pri vatlivet. Det er naturligvis ikke alene 
for hold i arbejdslivet, der er afgørende for 
ba lancen, men også hvordan privatlivet er 
or ganiseret. Det er derfor væsentligt, når 
man vil undersøge udbredelsen af konfl ik-
ter mellem arbejde og privatliv, at skelne på 
den ene side mellem forskellige erhvervs- og 
befolkningsgrupper og på den anden side 
imellem forskellige samlivs-konstellationer, 
herunder om man lever alene eller i et par, 
og om der er hjemmeboende børn. 
Formålet med denne artikel er at undersø-
ge, hvilken rolle arbejdstidens længde og 
pla cering samt graden af indfl ydelse på den 
spiller for oplevelsen af balance mellem ar-
bejde og privatliv. Desuden undersø ges, hvor-
dan oplevelsen af balance mellem arbejde og 
privatliv ser ud i forskellige samlivs-konstel-
lationer og for ansatte i stillinger med poten-
tielt grænseløst arbejde sammenlignet med 
ansatte i stillinger uden grænseløst arbejde. 
Følgende spørgsmål undersøges:
1) Hvilke grupper oplever især problemer med 
balancen mellem arbejde og privatliv?
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2) Hænger arbejdstidens længde og placering 
samt graden af indfl ydelse på place ringen 
sammen med oplevelsen af balance?
3) Kan indfl ydelse på arbejdstidens placering 
kompensere for den oplevelse af ubalan-
ce, der kan være forbundet med lange og 
uregelmæssige arbejdstider?
Indledningsvis beskriver vi nogle tenden-
ser i udviklingen af arbejdslivet, og herun-
der hvad vi forstår ved grænseløst arbejde 
og ved balance mellem arbejde og privatliv. 
Derefter belyser vi med tal fra Arbejdsmiljø-
instituttets1 landsdækkende undersøgelse af 
lønmodtageres psykiske arbejdsmiljø, hvil-
ken rolle arbejdstidens tilrettelæggelse spil ler 
for oplevelsen af balance mellem arbejde og 
privatliv. Resultaterne diskuteres afslutnings-
vist i lyset af tidligere forskning på området.
Det grænseløse arbejde 
Siden industrialiseringen har tid og rum 
udgjort de væsentligste rammer for regule-
ring og styring af arbejdet. Arbejde har sim-
pelthen kunnet afgrænses som de nærmere 
specifi cerede aktiviteter, der udføres på et 
bestemt sted og inden for et nærmere fast-
lagt tidsrum. I løbet af de sidste 20-30 år har 
denne organisationsform været under for-
andring. Virksomhederne stilles over for nye 
vilkår, som gør, at de skal kunne handle hur-
tigere og mere fl eksibelt (Allvin et al. 2006). 
Ved grænseløshed i arbejdet forstår vi en 
deregulering af arbejdet i en eller fl ere di-
men sioner. De vigtigste dimensioner er tid, 
sted og organisering. Takket være den tek no-
logiske udvikling af Internet og mobil-tele-
foni kan arbejdet ikke alene udføres hvor og 
når som helst, selve bestemmelsen af ind-
holdet i arbejdet og organiseringen af det 
overlades også i højere grad til den an satte 
selv. Den ansattes personlige engage ment og 
kompetencer kommer dermed langt mere i 
spil. Kravene til selv-regulering og selv-eva-
luering er også steget. Parallelt med disse 
tendenser til deregulering har der i mange 
job været stigende krav til planlægning, pro-
movering, registrering, evaluering og doku-
mentation. Krav, som har bidraget til min-
dre tid til udførelse af kærneydelserne. 
Historisk set er det ikke nyt, at nogle 
grup per af ansatte har haft en høj grad af 
græn seløshed i arbejdet. Det har altid været 
til fældet, både for selvstændige og for perso-
ner med karrierelivsform, som traditionelt 
set har haft lange arbejdstider, der hverken 
var vel afgrænsede i tid eller rum. Det nye 
er, at konsekvenserne for privat- og familie-
livet har ændret sig, i og med at kvindernes 
rolle i familie- og arbejdsliv har ændret sig. 
Desuden er det nyt, at den form for fl eksi-
bilitet er blevet udbredt til fl ere og til nye 
erhvervsgrupper. Her tænker vi ikke alene 
på fx mediefolk og it-medarbejdere, der ofte 
ansættes i stillinger, hvor der kræves en høj 
grad af selvregulering, men også på, at de 
samme tendenser ses i andre typer af job, 
som traditionelt har haft en anden og ofte 
mere hierarkisk ledelsesstruktur, fx inden 
for sundhedssektoren eller blandt postmed-
arbejdere i form af selvstyrende teams. 
Grænseløst arbejde lader sig dermed ikke 
afgrænse til visse erhvervsgrupper, men kan 
ses som tendenser der går på tværs af en 
lang række erhverv. Af pragmatiske årsager 
har vi dog i denne sammenhæng valgt at 
fokusere på bestemte typer af job, nemlig 
job der primært består i arbejde med sym-
boler2, såkaldt vidensarbejde. Det er ikke 
fordi, vi ikke anerkender, at der kan være 
vigtige elementer af grænseløshed i andre 
typer af arbejde, men en forudsætning for, 
at arbejdet kan udføres hvor som helst, via 
net- eller mobilopkobling, er, at arbejdet in-
deholder i hvert fald en betydelig grad af 
arbejde med symboler. Vi har derfor valgt 
kun at inkludere job, som potentielt omfat-
ter denne mulighed. Det betyder samtidig, 
at jobbet også potentielt omfatter mulighe-
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den for at større eller mindre dele af arbej-
det udføres på vekslede tidspunkter. 
Balancen mellem arbejdsliv og øvrigt liv 
Forholdet mellem arbejdslivet og det øv-
rige liv, herunder familielivet, har været 
genstand for problematisering og forsk-
ning, siden kvinderne for alvor indtrådte 
på arbejdsmarkedet i midten af forrige år-
hundrede3. Før den tid var den traditionelle 
løsning på konfl ikten mellem arbejde og 
privatliv en baglandshustru (jævnfør Hoch-
schild 1989; 1995; 1997; Højrup1989). 
Kun et fåtal af familier er organiseret på 
den måde i dag. Ikke alene er begge parter 
i et par som regel udearbejdende, men sta-
biliteten af relationerne er også blevet langt 
mindre. Allvin (2006) beskriver, hvordan 
‘netværkfamilier’, i hvilke ægteskab og for-
ældreskab er adskilte funktioner, er blevet 
mere og mere udbredte, og hvordan fokus 
er fl yttet fra familien som den væsentlige 
enhed over mod det enkelte individ. Der-
med ikke sagt, at familien ikke stadig har en 
stor betydning for den enkelte, men enhe-
den har ikke samme stabilitet. 
I kombination med de beskrevne foran-
dringer på arbejdsmarkedet, hvor fl ere og 
fl ere grupper oplever en deregulering af 
tid og sted for arbejdets udførelse og øgede 
krav om selv at overtage ansvar og disposi-
tion over arbejdet, har dette stillet famili-
erne over for betydelige udfordringer i for-
hold til at få arbejdslivet og familielivet til 
at hænge sammen. 
Man kan lidt forenklet beskrive udvik-
lingen som en tendens i retning af, at fl ere 
mennesker tilegner sig og forventes at over-
tage og agere i overensstemmelse med en 
kar rierelivsform (Højrup 1989). Samtidig 
bliver den traditionelle løsning på arbejde-
familie konfl ikten inden for denne livsform 
– en hjemmegående baglands-hustru – mere 
og mere sjælden. 
Meget overordnet kan man beskrive ar-
bejde-familie konfl ikt som en situation, 
hvor opfyldelse af rollen i et af de to domæ-
ner (familie eller arbejde) er i konfl ikt med 
op fyldelse af rollen i det andet domæne på 
grund af begrænsninger i tid eller energi 
(Kristensen et al. 2005).
I denne sammenhæng vil vi ikke bruge 
‘kon fl ikt’ parallelt med ‘ubalance’ og anven-
de ‘familie’ og ‘privatliv’ afhængig af, hvad 
der skønnes mest relevant4. 
Krav og kontrol 
Vi tager udgangspunkt i job-strain model-
len (Karasek & Theorell 1990), som forud-
siger en interaktionseffekt mellem krav og 
kon trol i arbejdet, således at job med høje 
krav i arbejdet og få muligheder for kontrol 
er belastende, mens job med en høje krav i 
kombination med høj kontrol er aktive job, 
som ikke medfører belastning. Job med lave 
krav og henholdsvis lav og høj grad af kon-
trol er henholdsvis afslappende og passive.
De krav vi undersøger er krav til arbejds-
tidens længde og arbejdstidens placering, 
hvor lange arbejdstider og arbejde uden for 
normal dagtid forventes at udgøre belast-
ninger for balancen mellem arbejde og pri-
vatliv. Kontrol er i denne sammenhæng 
be grænset til indfl ydelse på arbejdstidens 
pla cering og forventes at udgøre en ressour-
ce. Den negative effekt af lange og uregel-
mæssige arbejdstider på balancen mellem 
arbejde og privatliv kan, ifølge teorien, for-
ventes at være mindre, når den er kombine-
ret med en høj grad af indfl ydelse på (eller 
kontrol over) arbejdstidens placering. 
Vi forventer derfor, at personer som har lan-
ge arbejdstider og en høj grad af indfl ydelse 
vil opleve bedre balance end personer som 
har lange arbejdstider kombineret med en 
ringe indfl ydelse på arbejdstidens placering. 
Vi forventer også, at den negative effekt 
på arbejde-privatlivs balancen af at arbejde 
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uden for normal dagtid ville være mindre, 
hvis man har høj indfl ydelse på placerin-
gen af arbejdstiden sammenlignet med, at 
man ikke har.
Krav til lange arbejdstider og arbejde på 
uregelmæssige tidspunkter er langt fra for-
beholdt gruppen med vidensarbejde eller 
grænseløst arbejde, og analyserne er derfor 
heller ikke begrænset til disse grupper. 
Materiale og metode
Datamateriale 
Datamaterialet stammer fra Arbejdsmiljø-
instituttets landsdækkende undersøgelse af 
lønmodtagernes psykiske arbejdsmiljø. Det 
omfatter 3517 personer og er foretaget på 
et repræsentativt udsnit af danske lønarbej-
dere mellem 20 og 59 år i 2004 – 2005. Svar-
procenten var 60%, heraf var 52% kvinder 
(Arbejdsmiljøinstituttet 2006a). 
Operationalisering og måling 
Til undersøgelse af balancen mellem arbejde 
og privatliv har vi i de bivariate5 analyser 
benyttet et enkelt spørgsmål med fokus på 
tidsaspektet: “Føler du, at dit arbejde tager så 
meget af din tid, at det går ud over privatli-
vet?”, med svarkategorierne: “altid”, “ofte”, 
“sommetider”, “sjældent”, “aldrig”, “næsten 
aldrig”. 
I de multivariate6 analyser har vi benyttet 
en skala bestående af 4 items7: 
• “Sker det, at der er konfl ikt mellem dit arbej-
de og privatliv, sådan at du helst ville være 
‘begge steder på én gang’?” 
• “Føler du, at dit arbejde tager så meget af 
din tid, at det går ud over privatlivet?” 
• “Føler du, at dit arbejde tager så meget af 
din energi, at det går ud over privatlivet?” 
• “Siger din familie eller venner til dig, at du 
arbejder for meget?” 
Grænseløst arbejde. Vi har samlet de faggrup-
per, hvis arbejde kan forventes at omfatte 
en betydelig grad af arbejde med symboler, 
som derfor kan udføres fra selvvalgte desti-
na tioner og på selvvalgte tidspunkter. Ar-
bejdet kan tillige forventes at omfatte en ret 
høj grad af indfl ydelse på dets tilrettelæg-
gelse og udførelse. Gruppen består af: aka-
demikere, læger og tandlæger, ingeniører 
og arkitekter, edb-folk, lærere (folkeskole, 
gymnasium el. andet), universitetsforskere, 
mediefolk, bibliotekarer og museumsfolk, 
socialrådgivere, pædagoger (dag- og døgn-
institutioner), chefer (offentlige og privat 
ansatte), fuldmægtige (offentligt ansatte), 
bogholdere og revisorer, bankassistenter, 
butiksledere, sælgere og arbejdsledere. 
Familietype. Vi har foretaget en inddeling i 
fem hovedgrupper: enlige uden hjemmebo-
ende børn, par uden hjemmeboende børn, 
enlige med hjemmeboende børn, par med 
hjemmeboende børn under syv år, par med 
hjemmeboende børn over syv år. Det ville 
have været udmærket også at skelne mellem 
børn over og under syv år også for de enliges 
vedkommende, men her måtte vi af pragma-
tiske årsager nøjes med en gruppe, for at få 
tilstrækkeligt med personer i gruppen.
Til undersøgelse af arbejdstidens længde 
har vi benyttet spørgsmålet: “Hvor mange ti-
mer arbejder du rent faktisk om ugen, når du 
tæller overarbejde og bijob med? (Gennemsnit 
per uge i det seneste år)”. Merarbejde ud over 
det aftalte antal timer er undersøgt gennem 
spørgsmålet: “Hvis du arbejder mere end det 
aftalte antal timer om ugen, hvor mange timer 
er det så: (Gennemsnit pr uge i det seneste år)”, 
med svarkategorierne: “Betalt overarbejde”, 
“Ubetalt overarbejde”, “Bijob”. Alle spørgs-
mål har en åben angivelse af timeantallet. 
Arbejde ud over det aftalte antal timer er re-
gistreret, hvis en person har opgivet et an-
tal timer i en af de tre kategorier. Desuden 
indgår der i undersøgelsen et spørgsmål om 
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den aftalte ugentlige arbejdstid, som ikke 
bliver benyttet i denne sammenhæng.
Placeringen af arbejdstiden har vi under-
søgt gennem spørgsmålet: “På hvilket tids-
punkt i døgnet arbejder du sædvanligvis?” 
og med svarkategorierne: “Fast dagarbejde 
(overvejende mellem kl. 06 og 18)”, “Fast af-
tenarbejde (overvejende mellem kl. 15 og 24)”, 
“Fast natarbejde (overvejende mellem kl. 22 og 
06)”, “Skiftende arbejdstider uden natarbejde”, 
“Skiftende arbejdstider med natarbejde”, “An-
det”. Svarene har vi dikotoomiseret i hen-
holdsvis fast dagarbejde og arbejde på an-
dre tider af døgnet. 
Indfl ydelse på arbejdstidens placering har vi 
undersøgt gennem spørgsmålet: “Har du ind-
fl ydelse på placeringen af din arbejdstid?” med 
svarkategorierne: “altid”, “ofte”, “sommeti-
der”, “sjældent”, “aldrig”, “næsten aldrig”.
Arbejdsmiljø i øvrigt er undersøgt gennem 
ska laerne: kvantitative krav, indfl ydelse, for-
udsigelighed, rollekonfl ikter, social støtte fra 
ledelsen og social støtte fra kolleger. Des uden 
er værdierne: tillid til ledelse, tillid til kolle-
ger og retfærdighed inddraget i analysen8. 
Statistiske analyser
De statistiske analyser bestod af tre trin, 
hvori vi undersøgte 
1) sammenhængen mellem på den ene side 
arbejdstidens længde, placering og gra-
den af indfl ydelse og på den anden side 
oplevelsen af arbejde-privatlivs konfl ik-
ter inddelt efter familietype9, 
2) hvilke baggrundsvariable, arbejdsmiljø- 
og arbejdstidsvariable der hang sammen 
med oplevelsen af konfl ikter mellem ar-
bejde og privatliv10, og 
3) om graden af indfl ydelse på arbejdstidens 
placering havde betydning for om lange og 
uregelmæssige arbejdstider havde en nega-
tiv effekt på arbejde-privatlivs balancen11.
Resultater
Hvilke grupper oplever især problemer 
med balancen? 
Resultaterne fra undersøgelsen viser, at en 
fjerdedel af lønmodtagerne føler, at arbej-
det altid eller ofte tager så meget af deres 
tid, at det går ud over privatlivet. Cirka en 
tredjedel (34 %) oplever, at arbejdet altid 
eller ofte tager så meget af deres energi, at 
det går ud over privatlivet (Arbejdsmiljøin-
stituttet 2004). Der er lige mange mænd og 
kvinder, der oplever tids-konfl ikter, mens 
lidt fl ere kvinder end mænd oplever energi-
konfl ikter. Langt færre (under 5 % af delta-
gerne) rapporterer, at privatlivet altid eller 
ofte tager så meget af deres tid eller energi, 
at det går ud over arbejdet. 
Tabel 1. Procentdel, som oplever, at arbejdet tager så meget af deres tid, at det altid eller ofte går ud over 
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Oplevelsen af konfl ikter er ikke ligeligt 
fordelt på jobtyper og på familietyper. Af 
tabel 1 fremgår det, hvor mange procent 
af dem med og uden potentielt grænseløst 
ar bejde, fordelt på forskellige familietyper, 
der oplever at arbejdet tager så meget tid, at 
det går ud over privatlivet. 
Der er tydeligvis fl ere, som oplever proble-
mer, blandt dem med potentielt grænseløst ar-
bejde end blandt dem uden (21-40 % blandt 
dem med grænseløst arbejde mod 18-29 % 
blandt dem uden). Inden for alle fa milietyper, 
på nær i gruppen af enlige uden børn, hvor 
forskellen er lille, er der 9-13 % fl ere blandt 
dem med potentielt grænseløst arbejde, som 
oplever arbejde-privatlivs kon fl ikt. 
Der er også tydeligvis fl ere, der ople-
ver problemer, blandt dem med børn end 
blandt dem uden børn. Blandt dem med 
potentielt grænseløst arbejde, som er enlige 
og har hjemmeboende børn, er der helt op 
til 40 %, som oplever konfl ikt.
Går man ind i de enkelte faggrupper, så 
er det folkeskolelærere, chefer, akademikere, 
mediefolk, ingeniører, arkitekter og arbejdsle-
dere der, i nævnte rækkefølge, har fl est pro-
blemer med ubalance mellem arbejdsliv og 
familieliv (Arbejdsmiljøinstituttet 2006b).
Der er altså en overvægt af folk, som op-
lever problemer, i familier hvor den ene el-
ler begge parter har potentielt grænseløst 
arbejde og i familier med børn – og her spe-
cielt blandt enlige med børn.
Det næste spørgsmål er så, hvordan og i 
hvilken grad denne oplevelse af, at arbejdet 
tager for meget tid, hænger sammen med 
forskellige arbejdstider og arbejdstidsarran-
gementer. 
Hvad har betydning for oplevelsen af 
balance? 
Arbejdstidens længde
Over halvdelen af samtlige deltagere i under-
søgelsen rapporterer, at de arbejder mere end 
den tid, de har en formel aftale med arbejds-
giveren om at arbejde (hvad enten aftalen er 
fuld tid eller deltid). Blandt dem med poten-
tielt grænseløst arbejde er det ca. to tredjede-
le, som arbejder mere end den aftalte tid. 
Omkring en femtedel arbejder 45 timer 
eller derover om ugen, og i gruppen med 
potentielt grænseløst arbejde er det en tred-
jedel. Det er altså en ret stor del af de ansat-
te, som arbejder mange timer, enten i form 
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38,7 36,6 43,7 41,7 32,4
Tabel 2. Procentdel, som oplever, at arbejdet tager så meget af deres tid, at det altid eller ofte går ud over 
privatlivet. Fordelt på familietype og arbejdstid
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Som det fremgår af tabel 2 (se foregåen de 
side), er der inden for næsten alle fa mi lie typer 
fl ere som oplever konfl ikt, jo fl ere ti mer de ar-
bejder. Mens der er 13-23 %, der op lever pro-
blemer blandt dem, der arbejder min dre end 
37 timer, er der 32 – 44 % blandt dem, der ar-
bejder 45 timer eller mere om ugen. Op til de 
45 timer om ugen er det igen i grupperne af 
enlige med hjemmeboende børn og par med 
små børn, at fl est oplever pro blemer. 
Kommer man op på de 45 timer og derover 
om ugen, sker der tilsyneladende noget an-
det. Her ligger gruppen af enlige med hjem-
meboende børn lavest af alle grupper, mens 
det er blandt personer i par med store, hjem-
meboende børn, at fl est oplever problemer. 
Arbejdstidens placering 
Der er i alt 19 %, svarende til ca. 1 ud af 5 af 
lønarbejderne i undersøgelsen, som ikke ar-
bejder fast dag. Sammenlignet med tallene 
fra den Nationale Arbejdsmiljøkohorte fra 
2000 er der ikke tale om en stigning i antal-
let fra 2000 til 2005 (Tüchsen et al. 2002). 
Som det fremgår af tabel 3 er der en tyde-
lig tendens til, at fl ere af dem, der arbejder 
uden for normal dagtid, oplever problemer 
med balancen mellem arbejdet og privatli-
vet. Blandt dem, der arbejder uden for nor-
mal dagtid, er der mellem 32 og 45 % som 
oplever konfl ikt, mod 18-29 % i grupperne 
med fast dagarbejde. 
Det er igen blandt de enlige med hjem-
meboende børn, at man fi nder den største 
gruppe med problemer. Blandt enlige med 
hjemmeboende børn og ‘skæve’ arbejdsti-
der er der 45 % som oplever konfl ikt. Det 
er dog også værd at bemærke, at 37 % af de 
enlige uden børn, der arbejder på ‘skæve’ 
tidspunkter, også oplever konfl ikt. Blandt 
enlige med fast dagarbejde er det tilsvaren-
de tal kun 20 %. Det ser ud til, at det for 
enlige, både med og uden børn, er specielt 
vanskeligt at kombinere ‘skæve’ arbejdsti-
der med privatlivet. 
Blandt dem med potentielt grænseløst 
arbejde (ikke vist i tabellen) er der 14 %, 
som ikke arbejder fast dag, og heraf oplever 
ca. halvdelen problemer med for lidt tid til 
privatlivet. 
Indfl ydelse på placeringen af arbejdstiden
Omkring en tredjedel af lønarbejderne uden 
grænseløst arbejde oplyser, at de altid eller 
ofte har indfl ydelse på placeringen af ar-
bejdstiden, mens det i gruppen med poten-
tielt grænseløst arbejde er ca. halvdelen.
Af tabel 4 (se næste side) fremgår det, at 
der generelt er færre som oplever konfl ikter 
blandt dem, som altid har indfl ydelse på pla-
Tabel 3. Procentdel, som oplever, at arbejdet tager så meget af deres tid, at det altid eller ofte går ud over 
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ceringen af arbejdstiden sammenlignet med 
dem, der aldrig har. Det er dog overraskende 
at i tre af grupperne: blandt par uden børn 
og blandt enlige med og uden børn er det 
ikke dem, der aldrig har indfl ydelse, men 
derimod dem, der sommetider har indfl y-
delse, som oplever fl est tidsmæssige konfl ik-
ter. For disse grupper ser det ud til at være 
forbundet med fl ere konfl ikter, hvis man en 
gang imellem har indfl ydelse på arbejdsti-
den, end hvis man aldrig har. Mest tydelig er 
tendensen for enlige med børn. For parrene 
med små børn er der næsten ingen forskel på 
om man ofte, sommetider eller sjældent har 
indfl ydelse på arbejdstidens placering, mens 
der er færre, som har konfl ikter blandt dem, 
der altid har indfl ydelse og fl ere blandt dem, 
der aldrig har. For parrene med større børn 
er der en tydelig tendens i retning af fl ere 
konfl ikter, desto mindre indfl ydelse man har 
på arbejdstidens placering. 
En af grundene til dette noget rodede møn-
ster kan tænkes at være, at graden af indfl y-
delse på arbejdstiden hænger tæt sammen 
med andre arbejdsmiljøforhold og betyder 
noget forskelligt inden for forskellige job og 
under forskellige arbejdsmiljøbetingelser. 
Betyder længde, placering og indfl ydelse 
noget hver for sig?
For at tage højde for at arbejdstidens læng-
de, placering og graden af indfl ydelse på 
placeringen ofte er forbundet med andre 
forhold i arbejdet, gennemførte vi en mul-
tivariat regressionsanalyse12. 
Resultatet af analysen viste at såvel ar-
bejdstidens længde, arbejdstidens placering 
samt graden af indfl ydelse på arbejdstidens 
placering kunne bidrage til at forklare ni-
veauet af arbejde-privatlivs konfl ikter. Det 
vil sige, at arbejdstidens længde, placering 
og indfl ydelse på arbejdstidens placering 
havde betydning for oplevelsen af balance, 
også når vi kontrollerede for køn, alder, 
familiestatus, om arbejdet var potentielt 
grænseløst eller ej, og for kvantitative krav 
i arbejdet, generel indfl ydelse på arbejdet, 
forudsigelighed, rollekonfl ikter, social støt-
te fra ledelse og kolleger samt for oplevelsen 
af tillid og retfærdighed. Den største effekt 
fandt vi af arbejdstidens længde og den 
mindste selvstændige effekt af indfl ydelsen 
på placeringen af arbejdstiden.
Når vi kontrollerede for alle de andre for-
hold i arbejdsmiljøet var indfl ydelse på ar-
Tabel 4. Procentdel, som oplever, at arbejdet tager så meget af deres tid, at det altid eller ofte går ud over pri-



















Altid 20,6 12,3 15,8 21,2 20,0
Ofte 20,5 21,9 23,4 30,4 37,5
Sommetider 28,7 25,5 25,8 31,6 42,4
Sjældent 19,2 22,2 27,8 31,1 32,3
Aldrig/næsten
aldrig
27,0 21,9 29,7 38,5 27,9
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bejdstidens placering kun lige netop signi-
fi kant13. Der var færre konfl ikter forbundet 
med altid at have indfl ydelse på arbejdsti-
dens placering og fl ere forbundet med al-
drig at have det.
Som et ekstra fund fandt vi i de multiva-
riate analyser en klar sammenhæng mellem 
køn og arbejde-privatlivs konfl ikter. I de 
bivariate analyser, og når man alene kon-
trollerede for arbejdsmiljøfaktorerne, var 
der ikke nogen signifi kant forskel mellem 
mænd og kvinder, men når man yderligere 
kontrollerede for arbejdstidens længde, pla-
cering og graden af indfl ydelse på arbejdsti-
den, var det at være kvinde forbundet med 
fl ere konfl ikter mellem arbejde og privatliv.
Kan indfl ydelse på arbejdstidens 
placering kompensere for oplevelsen 
af ubalance? 
Resultatet viste ikke nogen signifi kant inter-
aktionseffekt14 mellem arbejde uden for nor-
mal dagtid og indfl ydelse på arbejdstidens 
pla cering. Interaktionen mellem arbejdsti-
dens længde og indfl ydelse på arbejdstidens 
pla cering var derimod svagt signifi kant, 
men i modsat retning af forventet. Det vil 
sige, at personer med lange arbejdstider og 
høj eller moderat indfl ydelse på arbejdsti-
dens placering oplevede lidt dårligere balan-




Resultaterne fra vores undersøgelse pegede 
på:
- at omkring 1/3-1/4 af de danske lønmod-
tagere oplevede konfl ikter mellem arbej-
de og privatliv
- at konfl ikter var mest udbredte blandt 
par med små børn og blandt enlige med 
børn, men at også enlige med og uden 
børn kan opleve konfl ikter 
- at konfl ikter var mest udbredte blandt an-
satte med potentielt grænseløst arbejde
- at konfl ikter var mere udbredte desto 
længere arbejdstiden var
- at konfl ikter var mere udbredte blandt 
dem, der arbejdede udenfor normal dagtid
- at konfl ikter var mindre udbredte blandt 
dem, der havde stor indfl ydelse på ar-
bejdstidens placering
- at indfl ydelse på arbejdstidens placering 
ikke mindskede den negative virkning af 
lange og uregelmæssige arbejdstider på 
balancen mellem arbejde og privatliv.
Hvilke grupper oplever især problemer 
med balancen?
I det følgende vil vi relatere vores resultater 
til resultater i lignende danske og udenland-
ske undersøgelser.
Spørgsmålet om, hvor mange der ople-
ver problemer, afhænger i meget høj grad 
af, hvordan der er spurgt, og resultater fra 
for skellige undersøgelser er derfor meget 
svæ re at sammenligne. Resultaterne fra en 
un dersøgelse fra Socialforskningsinstitut-
tet fi nder dog et niveau af tilfredshed med 
ba lancen i børnefamilierne af nogenlunde 
sam me størrelse, som det vi har fundet (De-
ding et al. 2006) 
Vores resultater viste forskelle mellem de 
forskellige familietyper, men forskellene var 
dog ikke så store, som man kunne have for-
ventet, også blandt enlige og par uden børn 
var der en hel del, som oplevede konfl ikter.
Resultaterne fra andre undersøgelser har 
også peget på at børn, og herunder også an-
tallet af børn, havde betydning for oplevel-
sen af balance (Grosswald 2004; Grzywacz 
& Marks 2000; Tausig & Fenwick 2001). 
I relation til job fandt vi en overvægt 
af konfl ikter mellem arbejde- og privatliv 
blandt ansatte med forskellige former for 
vi densarbejde. Dette er også i overensstem-
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melse med resultaterne fra andre danske og 
udenlandske undersøgelser, som har fundet 
fl ere konfl ikter blandt de højere uddannede 
(Deding et al. 2006; Grosswald 2004; Hill et 
al. 2001).
Resultaterne af de multivariate analyser 
i vores undersøgelse pegede på en kønsfor-
skel i oplevelsen af konfl ikter, som viste sig, 
når man kontrollerede for arbejdstidens 
længde, placering og graden af indfl ydelse 
på placeringen. Sagt med andre ord ople-
vede kvinderne fl ere konfl ikter mellem ar-
bejde og privatliv, givet samme arbejdstid 
som mænd. Det stemmer udmærket over-
nes med, at langt fl ere kvinder end mænd 
vælger at gå på deltid (Tüchsen et al. 2002), 
bl.a. for at mindske eller forebygge konfl ik-
ter mellem arbejde og privatliv. Resultatet 
er også i overensstemmelse med, hvad Fen-
wick & Tausig fandt, at deltidsarbejde var 
associeret med dårligere balance, når man 
kontrollerede for timetallet, altså at man, 
givet det mindre antal timer, ville forvente 
færre konfl ikter (Fenwick & Tausig 2001). 
Det kunne se ud som om, danske mænd og 
kvinder fordeler arbejdsopgaver og belast-
ninger imellem sig, så niveauet for oplevet 
konfl ikt i gennemsnit lander nogenlunde 
samme sted. Det er dog ikke ensbetydende 
med, at konsekvenserne er ens for mænd 
og kvinder. For kvinder betyder arbejdsde-
lingen (igen i gennemsnit) givetvis tab af 
karrieremuligheder og for mænd tab af tæt 
kontakt med deres børn.
Hvad har betydning for oplevelsen af 
balance?
Arbejdstidens længde
Vores resultater viste en meget tydelig sam-
menhæng mellem antallet af arbejdstimer 
og arbejde-familie konfl ikt. Selv efter kon-
trol for øvrige faktorer i arbejdsmiljøet var 
der en tydelig sammenhæng mellem ar-
bejdstidens længde og oplevelsen af konfl ik-
ter. For alle familietyper gjaldt det, at desto 
længere arbejdstiden var, desto fl ere opleve-
de konfl ikter mellem arbejde og privatliv. 
Den eneste undtagelse var enlige med 
hjemmeboende børn, som arbejdede mere 
end 45 timer om ugen. Denne gruppe ople-
vede overraskende nok færre konfl ikter end 
dem, der arbejdede færre timer. Vi har ikke 
umiddelbart nogen forklaringer på denne 
for deling, men et gæt er, at en del enlige for-
ældre har børn på deltid (dele-børn) og der-
for har udmærkede muligheder for at arbej-
de meget, når børnene ikke er hjemme. For 
enlige blokerer den lange arbejdstid ikke for 
tid sammen med partneren (som mere eller 
mindre bevidst kan være valgt fra). Blandt 
par med børn er det mere sandsynligt, at 
der er hjemmeboende børn på fuld tid (evt. 
fordelt på fl ere hold på deltid), og det er 
mere sandsynligt, at parforholdet også kræ-
ver tid. Begge dele gør det vanskeligere at 
kombinere privatlivet med lange arbejds-
tider. Blandt de enlige uden børn, er der 
også mange af dem, der arbejder 45 timer 
eller mere, som oplever problemer med tid. 
I denne gruppe fi nder man sandsynligvis 
en del, som ønsker sig en partner, men for 
hvem det er vanskeligt at realisere i kom-
bination med den lange arbejdstid. Dette 
kunne bidrage til forklaringen på det ellers 
overraskende mønster.
Deltidsarbejde, defi neret som arbejde 
min dre end 37 timer om ugen var i alle grup-
per forbundet med færre konfl ikter mellem 
arbejde og privatliv.
Resultaterne kan bekræftes af en række 
un dersøgelser fra bl.a. USA, Holland og Fin-
land, som også har fundet at lange arbejdsti-
der og overarbejde kan gøre det sværere at få 
arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen 
(Grzywacz & Marks 2000; Jansen et al. 2003; 
Jansen et al. 2004; Kandolin et al. 2001; 
Tausig & Fenwick 2001; Voydanoff 2004). 
Arbejdstiderne i USA er oftest længere end 
i Danmark, og resultaterne derfra kan der-
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for ikke så let overføres, mens arbejdstidens 
længde i Holland og Finland er mere sam-
menlignelige med danske arbejdstider. 
Nogle undersøgelser har vist, at sammen-
hængen mellem overtid og arbejde-privat-
livs balance afhænger af graden af kompen-
sation/belønning for arbejdet og af graden 
af pres for at påtage sig overtidsarbejde (van 
der Hulst & Geurts 2001; Jansen et al. 2004; 
Kandolin et al. 2001). 
Set i lyset af et stigende antal kontrakter 
uden fast øvre arbejdstid kan spørgsmålet 
om, hvordan frivillighed og kompensation 
skal forstås, dog diskuteres. Her har den an-
satte så at sige kontraktligt indstillet sig på 
at arbejde ‘overtid’ uden kompensation. 
I det hele taget giver det i relation til det 
græn seløse arbejde ikke så meget mening 
at tale om frivillighed og kompensation i 
for hold til overarbejde. Fx indebærer det at 
regulere og styre arbejdet i forhold til opga-
vernes eller projekternes udførelse i stedet 
for efter arbejdstidens længde ofte, at såvel 
ledelse som medarbejdere underestimerer 
det reelle tidsforbrug. Den udbredte anven-
delse af licitation af opgaver understøtter 
underestimeringen af tidsforbruget, fordi 
be vidst eller ubevidst underestimering af 
tids forbruget øger chancerne for at vinde 
en licitation. På den måde kan det lade sig 
gøre at ansatte ‘frivilligt’ påtager sig meget 
store arbejdsbelastninger (Tynell 2001). 
I familier med to voksne er det knap så 
meget den enkeltes arbejdstid som husstan-
dens samlede arbejdstid, der er vigtig. En 
en kelt undersøgelse fra Holland har vist dår-
ligere arbejde-privatlivs balance blandt an-
satte, hvis partner jævnligt arbejdede over-
tid (Geurts et al. 1999). 
Deltidsarbejde 
Deltidsarbejde var i vores undersøgelse ty-
deligt forbundet med færre konfl ikter end 
fuld tid. Det samme er fundet i en række 
andre undersøgelser, bl.a. fra Finland, Hol-
land og USA (Grzywacz & Marks 2000; Hill 
et al. 2004; Jansen et al. 2004; Kinnunen et 
al. 2004; Kinnunen & Mauno 1998).
Deltidsarbejde er dog ikke i alle under-
søgelser blevet associeret med mindre ar-
bejde-privatlivs konfl ikt. I en undersøgelser 
fra Holland var det kun kort deltid (mindre 
end 26 timer om ugen), der er forbundet 
med færre konfl ikter (Jansen et al. 2004). 
I en undersøgelse fra Canada fi k kvinder 
i ikke-karriere stillinger mere ud af deltids-
arbejde end kvinder i karriere-job. Kvinder 
i karriere-job med deltidsarbejde oplevede 
ikke mindre rolle- overbelastning eller fær-
re konfl ikter fra familie til arbejde end kvin-
der i fuldtids karrierestillinger, mens det var 
tilfældet for kvinder som var ansat deltid i 
ikke-karrierestillinger sammenlignet med 
kvinder på fuld tid i ikke-karrierestillinger 
(Higgins et al. 2000). Deltidsarbejde er af 
andre forskere blevet beskyldt for at have 
en negativ effekt på karriereforløbet (Bar-
nett & Gareis 2000). 
Valget af deltid kan være en strategi, 
som kan forebygge eller reducere ubalan-
cen mellem arbejde og privatliv, men når 
ubalancen allerede er høj, er der ikke nogen 
garanti for, at deltid umiddelbart skaber ba-
lance. I den hollandske undersøgelse fandt 
de således, at en nedsættelse af arbejdstiden 
efter eget ønske inden for det sidste år var 
associeret med dårligere balance mellem ar-
bejde og privatliv (Jansen et al. 2004). 
Deltidsarbejde er mere udbredt i Holland 
end i Danmark, hvilket kan betyde at kultu-
ren omkring og forventningerne til deltids-
arbejde og til arbejdsdelingen i hjemmet er 
anderledes end i Danmark. Ligeledes er køn- 
og karrieremønstre i nogen grad forskellige 
fra Canada til Danmark. Det er dog også i 
en dansk kontekst vigtigt at være opmærk-
som på eventuelle problematiske side-kon-
sekvenser af deltidsarbejde, dels i relation 
til karrieremulighederne og dels som alibi 
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for en øget skævhed i arbejdsdelingen i 
hjemmet. Begge dele vil i sig selv kunne bi-
drage til større arbejde-privatlivs konfl ikter, 
specielt i de tilfælde, hvor der kun er tale 
om en beskeden reduktion af arbejdstiden, 
som ikke berettiger til en større skævdeling 
af husarbejdet.
Arbejdstidens placering 
Vores resultater pegede meget klart i retning 
af, at arbejde uden for normal dagtid var for-
bundet med fl ere konfl ikter mellem arbejde 
og privatliv. Dette gjaldt også, når vi kontrol-
lerede for andre faktorer i arbejdsmiljøet. 
Dette er i overensstemmelse med resul-
taterne fra en række undersøgelser fra USA 
og Holland, hvor forskellige former for skif-
teholdsarbejde og andre typer af arbejds-
tids arrangementer uden for normal dagtid 
er blevet associeret med ubalance mellem 
arbejde- og familieliv (Fenwick & Tausig 
2001; Geurts et al. 1999; Grosswald 2004; 
Jansen et al. 2003; Jansen et al. 2004; van 
Amelsvoort et al. 2004). 
Fra amerikanske og canadiske undersø-
gelser fi ndes der også en del dokumenta-
tion for, at arbejde uden for normal dagtid 
kan have en negativ effekt på familien som 
helhed. Presser et al. fandt øget sandsyn-
lighed for skilsmisse for ansatte med skifte-
hold eller natarbejde (Presser 2000). White 
og Keith fandt øget ægteskabelig utilfreds-
hed og seksuelle problemer blandt ansatte 
med skifteholdsarbejde (White & Keith 
1990). Prospektivt øgede skifteholdsarbejde 
i White og Keiths undersøgelse sandsynlig-
heden for skilsmisse med 57 % over tre år 
også efter kontrol for en række andre fak-
torer. Der er også undersøgelser, som har 
fundet dårligere trivsel blandt børn af for-
ældre som arbejdede om aftenen (mellem 
19.30 og 21.30) (Heymann & Earle 2001) 
eller uden for normal dagtid (Strazdins et 
al. 2004).
I alle disse undersøgelser er der kontrolle-
ret for social klasse eller uddannelsesniveau. 
Undersøgelserne stammer alle fra USA og 
Canada, og det er sandsynligt, at et bedre 
og mere udbredt offentligt system til børne-
pasning i Danmark end i USA bidrager til, 
at forældres arbejde uden for normal dag-
tid har mindre effekt på børnenes trivsel og 
udvikling. Det er dog ikke indlysende at det 
danske børnepasningssystem er meget bedre 
end det Canadiske, og det er absolut værd 
at undersøge effekten af forældres arbejde på 
tidspunkter uden for normal dagtid på dan-
ske børns trivsel. Der eksisterer os bekendt 
ikke danske undersøgelser på området. Med 
hensyn til ægteskabelig trivsel, er der ikke 
noget der taler imod, at skifteholds- og nat-
arbejde skulle have lignende effekter i Dan-
mark, som man har fundet i USA. 
Resultaterne siger først og fremmest noget 
om balancen mellem arbejde- og privatliv 
inden for de traditionelle erhverv med aften- 
nat og skifteholdsarbejde. Den type uregel-
mæssighed eller fl eksibilitet i arbejdstiden, 
som er forbundet med det grænseløse arbej-
de, har det ikke været muligt at undersøge 
her (se afsnittet om begrænsninger). Den 
type uregelmæssighed i arbejdstiden har 
sandsynligvis ikke samme effekt på balancen 
mellem arbejde og privatliv, som egentligt 
nat- aften- og skifteholdsarbejde har.
Indfl ydelse på arbejdstidens placering 
Resultaterne fra vores bivariate analyser 
pegede på, at indfl ydelse på placeringen af 
egen arbejdstid var forbundet med lidt færre 
konfl ikter mellem arbejde og privatliv. For-
skellen var dog ikke særligt stor, og specielt 
var der meget lille forskel mellem dem der 
ofte, sommetider og sjældent havde indfl y-
delse på arbejdstidens placering. 
I de multivariate analyser var indfl ydelse 
på arbejdstidens placering kun lige netop 
signifi kant.
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En lang række undersøgelser fra USA, Ca-
nada, New Zealand, Holland og Finland har 
fundet, at forskellige former for indfl ydelse 
på placeringen af egen arbejdstid hænger 
sammen med en bedre balance mellem ar-
bejde- og privatliv og med psykisk velbefi n-
dende (Batt & Valcour 2003; Brough et al. 
2005; Clark 2001; Hill et al. 2001; Jansen 
et al. 2004; Kandolin et al. 2001; Major et 
al. 2002; Tausig & Fenwick 2001; Thomas & 
Ganster 1995; Voydanoff 2004).
Der fi ndes dog også undersøgelser, som 
ikke har vist nogen sammenhæng mellem 
indfl ydelse på arbejdstiden og arbejde-pri-
vatlivs balance (Batt & Valcour 2003; Clark 
2001). 
I en hollandsk undersøgelse gennemført i 
en stor population (N=5785) over tid og med 
kontrol for relevante forhold i arbejdsmiljø-
et, lykkedes det ikke at fi nde nogen sammen-
hæng mellem indfl ydelse på arbejdstiden og 
konfl ikter mellem arbejde- og privatliv over 
et år. Forfatterne fremhæver at:
 
“…fl exible working hours do not provide a 
solution for employees with structural time 
confl icts between work and family, because 
the actual hours that need to be spent at work 
still remain similar.” (Jansen et al. 2003).
Så selv om langt de fl este undersøgelser vi-
ser, at indfl ydelse på eget skema har en po-
sitiv effekt på arbejde-privatlivs balancen, 
så er resultaterne ikke entydige. Flere af de 
undersøgelser, som ikke fandt positive resul-
tater, havde i modsætning til mange af de 
undersøgelser, som fandt sammenhænge, 
kontrolleret for en række af de arbejdsmiljø-
faktorer, som kan tænkes at interagere med 
betydningen af indfl ydelse på arbejdstiden. 
Resultaterne fra denne og tidligere under-
søgelser peger derfor ikke på nogen overbe-
visende positiv effekt på arbejde-privatlivs 
balancen af at have indfl ydelse på placerin-
gen af egen arbejdstid. Det stemmer meget 
godt overens med, at job-grupperne med 
grænseløst arbejde på en gang er dem der 
oplever fl est konfl ikter og har mest indfl y-
delse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden. 
Kan indfl ydelse på arbejdstidens 
placering kompensere for oplevelsen 
af ubalance? 
Resultaterne fra vores undersøgelse pegede 
ikke i retning af, at indfl ydelse på placerin-
gen af egen arbejdstid kunne mindske den 
negative effekt på arbejde-privatlivs balan-
cen, hverken af lange arbejdstider eller af 
arbejde uden for normal dagtid. 
Enkelte andre undersøgelser har tidli-
gere undersøgt dette. Major (Major et al. 
2002) har i et canadisk sample af 513 ansat-
te på den samme virksomhed undersøgt, 
om der var en modererende effekt af ind-
fl ydelse på egen arbejdstid. Indfl ydelse på 
ske maet havde i denne undersøgelse en 
po sitiv effekt på arbejde-privatlivs balan-
cen, men kunne ikke kompensere for den 
ne gative effekt af lange arbejdsuger. To an-
dre undersøgelser, en fra Tyskland med to 
forskellige samples (Janssen & Nachreiner 
2004) og en fra USA (Tausig & Fenwick 
2001), har udforsket, om indfl ydelse på 
egen arbejdstid kunne mindske den nega-
tive effekt af uregelmæssige arbejdstider på 
psykisk velbefi ndende. Også i disse under-
søgelser havde indfl ydelse på egen arbejds-
tid en selvstændig positiv betydning, men 
kunne ikke kompensere for den negative 
effekt af uregelmæssige arbejdstider. Det 
er dog vigtigt at være opmærksom på, at 
dis se undersøgelser havde fokus på psykisk 
vel befi ndende og ikke på arbejde-familie 
kon fl ikter, og at resultaterne derfor ikke 
umid delbart kan sammenlignes.
Man kan konkludere, at der ikke er forsk-
ningsmæssig støtte for, at indfl ydelse på 
placeringen af egen arbejdstid kan kompen-
sere for effekten af lange og uregelmæssige 
arbejdstider. 
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Begrænsninger 
Vi har gennemført undersøgelsen på et 
tværsnitsmateriale, og resultaterne kan der-
for ikke sige noget om, hvad der er årsag, 
og hvad der er virkning. Det er muligt, at fx 
lange arbejdstider og arbejde uden for nor-
mal dagtid er en følge snarere end en konse-
kvens af, at man oplever konfl ikter mellem 
arbejde og privatliv eller måske snarere fl yg-
ter fra et problematisk og uoverskueligt pri-
vatliv. Denne mulighed har Arlie Hochschild 
leven de beskrevet (Hochschild 1997). Det er 
samtidig meget sandsynligt, at de sammen-
hænge, vi undersøger, går begge veje. Mange 
mennesker lader jo ikke bare stå til, hvis de 
oplever, at arbejdet ikke hænger ordentligt 
sammen med privatlivet. Nogen vælger fx at 
gå på deltid for at opnå en bedre balance el-
ler om muligt at skifte til fast dagarbejde. 
Vi har af hensyn til at opnå en simpel og 
klar formidling valgt i de bivariate analyser 
at anvende en enkelt variabel til at karakte-
risere arbejde-privatlivs konfl ikt, nemlig op-
levelsen af at arbejdet tager så meget tid at 
det går ud over privatlivet. Dette er natur-
ligvis et simpelt mål, der kun afspejler en 
enkelt dimension af arbejde-privatlivs kon-
fl ikter. Til gengæld er det gennemskueligt, 
hvad der er blevet spurgt om. Denne gen-
nemskuelighed er i mindre grad til stede 
ved de multivariate analyser. 
Alle data er selv-rapporterede og kan som 
sådan være forbundet med en vis usikkerhed. 
Det er fx ikke sikkert, at folk er i stand til at 
opgøre deres ugentlige arbejdstid fuldstæn-
dig præcist. Man kan forestille sig, at perso-
ner, der oplever konfl ikter mellem arbejde og 
privatliv, kan have en tendens til at overvur-
dere deres tidsforbrug på arbejde. Dette vil i 
givet fald medføre, at vi fi nder en stærkere 
sammenhæng, end vi ville have gjort med 
en mere objektiv måling af arbejdstiden. 
Indfl ydelse på arbejdstidens placering er 
alene undersøgt gennem et enkelt spørgsmål. 
Det giver naturligvis et relativt groft billede 
og ikke nogen helt præcis idé om, på hvilken 
måde man har indfl ydelse på arbejdstidens 
placering, men alene hvor ofte man har. 
Til undersøgelse af arbejdstidens place-
ring har vi konstrueret en dikotom varia-
bel, hvor alle med fast dagarbejde er samlet 
i en kategori og alle andre i en anden. Det 
be tyder naturligvis, at vi ikke kan udtale os 
om eventuelle forskelle mellem betydnin-
gen af at arbejde aften, nat, weekend eller 
i skift. Vi har heller ikke kunnet indfange 
den form for uregelmæssighed i arbejdsti-
den, som er karakteristisk for det grænselø-
se arbejde, nemlig at arbejdet breder sig ind 
i fritiden og ofte udføres ind imellem om 
af tenen eller i weekenden. Hertil kommer 
betydningen af altid at være tilgængelig for 
arbejdspladsen. Vi har ikke i denne under-
søgelse haft data til rådighed til undersø-
gelse af disse fænomener. 
Vores inddeling af personer med og uden 
potentielt grænseløst arbejde er baseret på 
et skøn, foretaget ud fra deres erhverv og 
ikke ud fra en konkret karakteristik af de-
res arbejde. Der er derfor tale om en relativt 
grov inddeling i erhvervsgrupper frem for 
en karakterisering af graden af grænseløs-
hed i jobbet. En sådan præcis graduering 
ville have været at foretrække, men var ikke 
mulig ud fra det aktuelle materiale.
Undersøgelsen er begrænset til at inklu-
dere lønmodtagere, og kan derfor ikke for-
tælle om de samme sammenhænge gør sig 
gældende blandt selvstændige. Da denne 
gruppe på en del områder skiller sig ud med 
hensyn til arbejdsmiljø og organisering af 
arbejdet, er det ikke sandsynligt, at resulta-
terne umiddelbart kan overføres.
Konklusion 
I relation til hvilke grupper der især oplever 
problemer med balancen mellem arbejde 
og privatliv, kan vi konkludere, at konfl ikter 
er mest udbredte blandt par med små børn 
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og blandt enlige med børn. Forskellen mel-
lem de forskellige familietyper er dog ikke så 
stor, som man kunne have forventet, og også 
blandt enlige og par uden børn er der en hel 
del, som oplever konfl ikter. I relation til job er 
der en overvægt af konfl ikter mel lem arbejde 
og privatliv blandt ansatte med forskellige 
former for grænseløst arbejde eller vidensar-
bejde. Der er lige mange mænd og kvinder, 
som oplever konfl ikter, men når man tager 
højde for arbejdstidens længde, oplever kvin-
derne fl ere konfl ikter end mændene.
På undersøgelsens anden problemstil-
ling: “Hænger arbejdstidens længde og place-
ring samt graden af indfl ydelse på placeringen 
sammen med oplevelsen af balance?” kan vi 
konkludere, at lange arbejdsuger og arbej-
de på ‘skæve’ tidspunkter hænger sammen 
med dårligere balance mellem arbejde og 
pri vatliv, og at arbejde på nedsat tid ofte er 
for bundet med oplevelse af bedre balance 
mellem arbejde og privatliv. Indfl ydelse på 
egen arbejdstid ser ud til at have en vis, men 
ret begrænset positiv virkning på balancen 
mellem arbejde og privatliv.
På spørgsmålet om hvorvidt indfl ydelse på 
arbejdstidens placering kan kompensere for 
den oplevelse af ubalance, der kan være for-
bundet med lange og uregelmæssige arbejds-
tider, kan vi konkludere, at det ikke så ud til 
at være tilfældet, hverken i vores undersøgel-
se eller i andre undersøgelser på området.
Set i lyset af disse resultater er det oplagt 
at foreslå nedsat arbejdstid og begrænsning 
af arbejde uden for normal dagtid som stra-
tegier for at opnå bedre balance.
Begge dele kan forekomme aldeles ureali-
stiske. Der er i øjeblikket stærke politiske øn-
sker om mere og ikke mindre arbejdskraft, 
og der er ønsker om at udvide snarere end 
at begrænse åbningstider og tilgængelighe-
den af servicetilbud. Udviklingstendensen i 
retning af, at fl ere job bliver mere og mere 
grænseløse, peger heller ikke i retning af en 
øget regulering af arbejdstiden. 
Fleksibilitet i form af indfl ydelse på ar-
bejdstidens placering er i fl ere sammenhæn-
ge blevet foreslået som en løsning på balan-
ceproblemerne. Resultaterne fra denne (og 
tid ligere undersøgelser på området) peger 
dog ikke på, at øget indfl ydelse på arbejdsti-
dens placering isoleret set vil have nogen 
stor effekt. For de grupper, som ingen ind-
fl ydelse har, kan det være en forbedring, 
og som sådan bør man absolut stræbe efter 
det. Derimod ser der ikke ud til at være den 
store forskel i forhold til arbejde-privatlivs 
konfl ikter for de grupper der sjældent, som-
metider og ofte har indfl ydelse på placerin-
gen af arbejdstiden, modsat de der altid har 
indfl ydelse, som tydeligvis har lettere ved 
at få arbejde og privatliv til at balancere. 
Et af problemerne kan derfor være, at 
den indfl ydelse, der tilbydes, er begrænset. 
I praksis er det formodentlig ofte sådan, at 
en ansat kan placere sin arbejdstid under 
hen syntagen til egne og familiens behov, så 
læn ge dette ikke er i konfl ikt med arbejds-
pladsens interesser. Fx vil de fl este arbejds-
pladser forvente, at medarbejdere stiller op 
til møder indenfor normal arbejdstid (og i 
nogle tilfælde også sen eftermiddag eller af-
ten). I nogle tilfælde vil de også forvente, at 
medarbejderen til gengæld for indfl ydelsen 
på placeringen af arbejdstiden tilpasser sig 
i forhold til arbejdspladsens behov, fx ved 
pla ceringen af ferier og afspadsering, og ved 
at være tilgængelig for virksomheden om af-
tenen, i weekender og evt. også i ferier. Ar-
bejdspladsens behov kan afgøres af udefra 
kommende produktionskrav og deadlines, 
som den ansatte ikke har indfl ydelse på. 
Denne begrænsede indfl ydelse, der på den 
måde kan opnås på arbejdstidens placering, 
ser langt fra ud til at være tilstrækkelig til at 
løse balanceproblemerne. 
Hvis arbejdstiden er meget lang, er der 
heller ikke store fordele at hente ved at have 
indfl ydelse på placeringen af den. Døgnet 
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har jo stadig kun 24 timer, hvori både ar-
bejde og privatliv skal passes.
Der er næppe nogen enkle løsninger på 
ba lanceproblemerne, og slet ikke nogen løs-
ninger, som ikke vil have store omkostnin-
ger. På den anden side har det også store om-
kostninger i form af øget sygefravær, mind sket 
produktivitet og kvalitet, fl ere skils misser og 
øgede udgifter til behandlingssystemet og til 
pensioner, når familier mistrives, og medar-
bejdere går ned på grund af stress.
Resultaterne fra denne undersøgelse pe-
ger på, at hvis balancen mellem arbejde og 
privatliv for alvor skal bedres, er det svært 
at komme udenom at se på arbejdstiden og 
placeringen af denne. En begrænsning af 
arbejdstiden og en begrænsning af arbejde 
uden for normal dagtid ser isoleret set ud til 
at være meget effektive steder at sætte ind, 
hvis man ønsker at mindske konfl ikterne 
mellem arbejde og privatliv i de grupper, 
som oplever fl est problemer: enlige og par 
med små børn. Det er usandsynligt, at pro-
blemerne kan løses alene ved at give med-
arbejderne mere indfl ydelse på tilrettelæg-
gelsen af arbejdstiden. 
1. Fra og med 1. januar 2007: Det Nationale 
Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
2. Ved arbejde med symboler forstår vi arbejde 
med tal, sprog, skrivning og kommunikation 
i bred forstand. Herunder hører fx undervis-
ning, formidling, regnskabsføring og data-
håndtering.
3. Det var her først og fremmest de gifte mel-
lemlagskvinder, der trådte ind på arbejds-
markedet. Arbejderkvinderne og de ugifte 
mellemlagskvinder havde haft erhvervsar-
bejde i mange år inden da.
4. Der eksisterer på området en række forskellige 
og i nogen grad overlappende begreber til be-
skrivelse af problemer med sammenhængen 
mellem arbejdet og privatlivet. Nogle fore-
trækker brugen af begrebet ‘ubalance’ frem for 
‘konfl ikt’, andre foretrækker ‘interaktion’ eller 
‘sammenblanding’. Nogle foretrækker ‘hjem’ 
eller ‘privatliv’ frem for ‘familie’. For en over-
sigt over begreber og teoretiske rammer se Ge-
urts & Demerouti (Geurts & Demerouti 2003).
5. I bivariate analyser undersøges sammenhæn-
gen mellem to variable. 
6. I multivariate analyser undersøges sammen-
hængene mellem tre eller fl ere variable ind-
byrdes.
7. Et item er ét spørgsmål ud af fl ere, som til-
sammen udgør en skala eller et indeks.
8. Beskrivelse af skalaernes sammensætning fi n-
des på websiden: http://www.ami.dk/upload/ 
3d-ii-oversigt-skalaer.pdf.
9. Her blev der anvendt χ2 test med signifi kans-
niveau på 5 %.
10. De multivariate analyser blev gennemført ved 
hjælp af trinvis lineær regression, hvor første 
trin alene omfattede inklusion af baggrunds-
variablene: alder, køn, familietype og jobtype 
(grænselæst eller ej). Andet trin omfattede 
arbejdsmiljøvariablene: kvantitative krav, 
indfl ydelse, forudsigelighed, rollekonfl ikter, 
social støtte fra ledelsen, social støtte fra kol-
leger, samt værdierne: tillid til ledelse, tillid 
til kolleger og retfærdighed. I tredje trin blev 
tilføjet arbejdstidsvariablene: arbejdstidens 
længde, arbejdstidens placering og graden af 
indfl ydelse på arbejdstidens placering. Der 
blev anvendt et signifi kansniveau på 5 %. 
11. Modererende effekter af at have indfl ydelse 
på arbejdstidens placering blev foretaget ved 
i et fjerde trin at tilføje to interaktionsled til 
den multivariate analyse; ét mellem arbejde 
uden for normal dagtid og indfl ydelse på ar-
bejdstidens placering og ét mellem arbejdsti-
dens længde og indfl ydelse på arbejdstidens 
placering. 
12. En statistisk analyse hvori man undersøger i 
hvilken grad en forandring i (eller fl ere) så-
kaldt uafhængige variable kan forklare en 
forandring af værdierne i en anden, såkaldt 
NOTER
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uafhængig variabel.
13. (F=2,5; P=0,04)
14. En interaktionseffekt indebærer, at virknin-
gen af en variabel (her arbejde udenfor nor-
mal dagtid) på den afhængige variabel (her 
arbejde-privatlivs konfl ikt) er afhængig af 
niveauet på en tredje variabel (her graden 
af indfl ydelse på arbejdstidens placering). 
Der havde været tale om en interaktion, hvis 
den negative virkning på arbejde-privatlivs 
balancen af at arbejde udenfor normal dag-
tid, havde været afhængig af, om man havde 
indfl ydelse på placeringen af arbejdstiden el-
ler ej. Det var ikke tilfældet i denne analyse. 
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